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 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh praktikan di PT Kreatif 
Dinamika Integrasi selama 40 hari kerja mulai tanggal 22 Juli sampai 13 
September 2019. Praktikan ditempatkan di bagian Finance & Accounting divisi 
Finance & Compliance. Selama melaksanakan PKL, praktikan mengerjakan 9 
pekerjaan, yaitu membuat rekapitulasi dan rincian data customer berdasarkan 
Purchase Order (PO) dan Invoice, menginput jurnal umum, menginput 
supplier/vendor payment, membuat e-Billing atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPN, 
petty cash opname, membuat faktur pajak masukan dan keluaran di aplikasi e-
Faktur, membuat invoice dari tagihan supplier, melakukan rekonsiliasi bank, dan 
membuat bukti potong dan SPT PPh Masa Pasal 23 dan 26. Tujuan dari 
dilaksanakannya PKL ini adalah mengasah kemampuan mahasiswa dalam 
pengaplikasian materi- materi yang telah didapat memberikan gambaran nyata 
mengenai dunia kerja. Setelah melaksanakan PKL di PT Kreatif Dinamika 
Integrasi, praktikan mendapatkan pengalaman baru serta mendapat gambaran 
tentang dinamika dunia kerja. 
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 Puji dan syukur praktikan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka praktikan dapat menyelesaikan 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Laporan ini ditujukan untuk 
memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi 
pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Tujuan utama dari 
Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk mengasah kemampuan 
mahasiswa dalam pengaplikasian materi-materi yang telah didapat selama 
mengikuti kegiatan perkuliahan dan memberikan gambaran nyata 
mengenai dunia kerja. Praktik Kerja Lapangan ini telah dilaksanakan oleh 
praktikan di PT Kreatif Dinamika Integrasi sebagai bagian dari Finance and 
Accounting di divisi Finance and Compliance selama 40 hari kerja, mulai 
tanggal 22 Juli sampai 13 September 2019. 
Praktikan menyadari bahwa penulisan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai 
pihak, baik berupa  moril dan materiil. Oleh karena itu, praktikan ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Orang tua dan keluarga atas semua bantuan moril dan materiil yang 
telah diberikan kepada praktikan; 
2. Indah Muliasari, SE.Akt, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing PKL yang 
telah meluangkan banyak waktu untuk praktikan dalam membantu 
menyelesaikan Laporan PKL; 
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3. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Kepala 
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta; 
4. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan 
ilmu dan pengetahuan kepada praktikan; 
5. Divisi Finance & Compliance dan seluruh karyawan PT Kreatif 
Dinamika Integrasi; 
6. Seluruh teman-teman S1 Akuntansi 2016 yang telah mendukung 
dan memberikan semangat selama kegiatan PKL berlangsung; 
7. Senior S1 Akuntansi yang telah berbagi pengalaman agar praktikan 
lebih baik dalam melaksanakan PKL dan menyusun laporan PKL. 
Praktikan menyadari bahwa Laporan PKL ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, praktikan mengharapkan segala bentuk saran 
serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhir 
kata, praktikan sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 
telah berperan serta dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Di zaman sekarang ini, perusahaan semakin berkembang dengan cepat 
dan terus meluas, baik dari skala nasional dan internasional. Perkembangan 
perusahaan ini juga diiringi dengan datangnya tuntutan kebutuhan sumber daya 
manusia yang berkualitas tinggi, profesional, dan memiliki keterampilan khusus 
dalam suatu bidang tertentu, yang dalam hal ini adalah akuntansi.  
Selama 6 semester pula, Mahasiswa S1 Akuntansi 2016, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta telah menempuh banyak mata kuliah yang 
berkaitan dengan ekonomi dan akuntansi. Dari mata kuliah yang telah ditempuh 
tersebut, banyak mata kuliah yang mengajarkan tentang teori-teori dari ekonomi 
dan akuntansi serta mata kuliah yang mengajarkan pengaplikasian langsung dari 
teori tersebut.  
Namun, mahasiswa harus bisa melengkapi dirinya juga dengan 
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk bisa 
mendapat pengetahuan dan mempelajari keterampilan tersebut secara nyata, 
mahasiswa dapat mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan.  
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan 




dengan terjun langsung bekerja. Dengan mengikuti kegiatan PKL ini, 
mahasiswa mampu mengetahui dan belajar secara langsung tentang 
pengaplikasian teori akuntansi yang telah diajarkan selama perkuliahan karena 
tidak selamanya teori yang diajarkan sama dengan kegiatan yang nyata di 
lapangan, serta dapat melatih diri untuk menghadapi situasi kerja  yang nantinya 
diharapkan dan dituntut perusahaan. 
Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini 
dapat bermanfaat untuk mahasiswa agar bisa mendapatkan pengalaman 
langsung dan mempelajari serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapat. 
Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa untuk 
mendapatkan gelar sarjana. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
Adapun maksud diselenggarakannya kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini adalah: 
a. Mempelajari cara mengembangkan keterampilan dan belajar 
mengaplikasikan ilmu akuntansi yang telah didapat ke dalam kegiatan 
PKL. 
b. Mempelajari sistem akuntansi di sebuah perusahaan secara nyata. 





2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini adalah: 
a. Memperoleh cara untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh 
pengalaman secara langsung dalam mengaplikasikan ilmu akuntansi 
yang telah didapat ke dalam kegiatan PKL. 
b. Memperoleh pengetahuan tentang sistem akuntansi yang dilaksanakan di 
sebuah perusahaan. 
c. Memperoleh pemahaman tentang kondisi dan lingkungan kerja yang 
sesungguhnya sehingga dapat mempersiapkan diri menjadi manusia yang 
siap bekerja dan disiplin serta bertanggung jawab dalam pekerjaannya. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat berguna 
atau memberikan manfaat bagi banyak pihak, yaitu: 
1. Bagi Praktikan 
Adapun kegunaan PKL bagi praktikan adalah: 
a. Praktikan dapat mengembangkan keterampilan dan belajar 
mengaplikasikan ilmu akuntansi yang telah didapat. 
b. Menambah wawasan praktikan tentang dunia kerja yang sesungguhnya. 
c. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja. 




e. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan baik dalam 
lingkungan kerja.  
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Adapun kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta adalah: 
a. Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pengaplikasian ilmu dan 
wawasan yang telah dikuasai mahasiswa. 
b. Mempersiapkan mahasiswa yang berkualitas tinggi, profesional, dan 
siap bersaing dalam dunia kerja.  
c. Membangun relasi antara perusahaan dan perguruan tinggi. 
3. Bagi PT Kreatif Dinamika Integrasi 
Adapun kegunaan PKL bagi PT Kreatif Dinamika Integrasi adalah: 
a. Praktikan yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu operasional 
perusahaan. 
b. Membangun hubungan baik antara perusahaan dan lembaga pendidikan, 
serta agar perusahaan lebih dikenal dalam dunia akademisi. 
c. Dapat bertukar ilmu dengan praktikan. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Tempat praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
adalah PT Kreatif Dinamika Integrasi yang berlokasi di Jakarta Selatan. Adapun 





Nama  : PT Kreatif Dinamika Integrasi 
Alamat  : Gedung Setiabudi 2, Jl. HR Rasuna Said No. Kav 62, RT  
  16/ RW 10, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920 
Telepon  : +62 21 5290 5797 
Fax  : +62 21 5290 5798 
Email  : sales@kreatifdinamika.com 
Homepage  : https://www.kreatifdinamika.com/ 
Alasan praktikan memilih PT Kreatif Dinamika Integrasi sebagai tempat PKL 
adalah: 
1. Praktikan cepat mendapat pemberitahuan konfirmasi pelaksanaan PKL dari 
PT Kreatif Dinamika Integrasi sebagai pilihan kedua, setelah pilihan 
pertama yang tidak mendapatkan pemberitahuan konfirmasi. 
2. PT Kreatif Dinamika Integrasi memiliki divisi Finance and Compliance 
yang sesuai dengan latar belakang pendidikan praktikan, yaitu akuntansi. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Sebelum memulai Praktik Kerja Lapangan, praktikan melalui beberapa 
tahapan terlebih dahulu, yaitu: 
1. Tahapan Persiapan 
Tahapan persiapan merupakan tahap awal yang praktikan lakukan 




informasi mengenai perusahaan yang menerima mahasiswa PKL di bidang 
yang berhubungan dengan Finance atau Accounting. Lalu, praktikan 
mendapat rekomendasi, yaitu PT Wijaya Karya. Setelah menunggu balasan 
kurang lebih selama 1 bulan, PT Wijaya Karya tidak memberi balasan. Lalu, 
praktikan mendapat rekomendasi lain, yaitu PT Kreatif Dinamika Integrasi 
yang menerima mahasiswa PKL. Dikarenakan waktu untuk memulai PKL 
yang sudah semakin dekat, praktikan menghubungi PT Kreatif Dinamika 
Integrasi dan melakukan interview terlebih dahulu tanpa surat permohonan 
magang dari UNJ setelah mendapat izin dari PT Kreatif Dinamika Integrasi. 
Dua hari kemudian, praktikan diberi balasan melalui telepon tentang 
persetujuan melakukan kegiatan PKL tersebut dari tanggal 22 Juli – 13 
September 2019 dan memulai kegiatan PKL terlebih dahulu. Setelah itu, 
praktikan mengurus surat permohonan magang ke perusahaan terkait untuk 
diketik dan dilegalisir. Pertama, praktikan mengisi data yang dibutuhkan 
seperti nama, NIM, nomor telepon, dll pada petugas Gedung R, Fakultas 
Ekonomi. Lalu, petugas Gedung R akan mengisi data mahasiswa ke sistem. 
Lalu, mahasiswa login ke website Sipermawa, yaitu 
http://bakh.unj.ac.id/sipermawa/ . Setelah itu, mahasiswa mengklik “Buat 
Surat” dan mengisi informasi tentang perusahaan terkait dan tanggal 
kegiatan PKL. Setelah surat berhasil dibuat, maka status yang akan muncul 
di Sipermawa adalah “Sedang Proses di BAKH.” Jika proses surat sudah 
selesai, maka status yang akan muncul di Sipermawa adalah “Proses selesai. 




BAKH dan melegalisirnya. Dibutuhkan waktu sekitar tiga hari kerja sampai 
surat tersebut selesai dibuat, sehingga surat tersebut dapat praktikan ambil 
kembali tanggal 5 Agustus 2019. Praktikan kemudian menyerahkan kepada 
PT Kreatif Dinamika Integrasi, tempat praktikan melaksanakan PKL. 
Setelah itu, pada tanggal 7 Agustus 2019, praktikan menerima surat 
keterangan penerimaan PKL. 
2. Tahapan Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT Kreatif Dinamika 
Integrasi selama 8 minggu atau 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 22 Juli 
2019 sampai 13 September 2019. Praktikan melaksanakan PKL selama lima 
hari kerja dalam satu minggu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jam kerja 
di PT Kreatif Dinamika Integrasi dimulai dari pukul 09.00 WIB s/d 18.00 
WIB. 
3. Tahapan Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan PKL setelah selesai melaksanakan 
PKL. Laporan disusun berdasarkan pada kegiatan yang dilakukan oleh 
praktikan selama masa PKL berlangsung. Penyusunan laporan PKL ini 
dimulai sejak bulan September setelah masa PKL selesai. Namun, data-data 
terkait laporan ini diperoleh selama kegiatan PKL berlangsung. Laporan ini 
disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan PKL Fakultas 






TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah PT Kreatif Dinamika Integrasi 
PT Kreatif Dinamika Integrasi, atau yang biasa disebut dengan Kreatif 
merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang penyediaan solusi 
digital dan pengembangan aplikasi yang adaptif dengan pengalaman multi 
disiplin dalam Teknologi Informasi (TI) untuk beragam industri, seperti 
otomotif, health care, manufaktur, retail, utilitas, properti, jasa finansial, jasa 
publik dan lainnya. Direktur Utama / CEO PT Kreatif Dinamika Integrasi saat 
ini dijabat oleh Bapak Galib Machri.  
PT Kreatif Dinamika Integrasi berdiri sejak tanggal 23 November 2012. 
Namun, sejak tahun 2016, PT Kreatif diakuisisi dan bergabung dengan 
Multiintegra Grup. Adapun anggota dari Multiintegra Grup adalah sebagai 
berikut: 
1. PT Multiintegra yang beralamat di Taman Berdikari Sentosa B-1D, 
Jalan Pemuda, RT.20/RW.6, Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta 
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220; 
2. PT Panorama Graha Teknologi yang beralamat di Graha Mas 
Pemuda, Jl. Pemuda No.20, RT.20/RW.6, Jati, Kec. Pulo Gadung, 





3. PT Multiintegra Medika yang beralamat di Graha Mas Pemuda, Jl. 
Pemuda No.20, RT.20/RW.6, Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta 
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220; 
4. Auxlink Singapore PTE Ltd yang beralamat di 105 Cecil Street #22, 
The Octagon Singapore (069534); 
5. PT Multiintegra Digital yang beralamat di Soho Pancoran, Splendor 
#2502, Jl. MT Haryono 2-3, Pancoran, RT.1/RW.6, West Tebet, 
Tebet, South Jakarta City, Jakarta 12810; 
6. PT Dharma Dwitunggal Utama yang beralamat di  Prisma Kedoya 
Plaza Blok A/17-19, JL. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta, 
11530, RT.1/RW.7, Kebon Jeruk, Kebonjeruk, West Jakarta City, 
Jakarta 11530; 
7. PT Kreatif Dinamika Integrasi yang beralamat di Gedung Setiabudi 
2, Jl. HR Rasuna Said No. Kav 62, RT 16/ RW 10, Kuningan, Jakarta 
Selatan, 12920. 
PT Kreatif Dinamika Integrasi ditujukan untuk perusahaan bisnis makro 
ataupun mikro dengan menyediakan dan memadukan perangkat solusi, 
khususnya yang dimiliki oleh Microsoft, dari tingkat advance, seperti ERP 
(Enterprise Resource Planning) termasuk di dalamnya solusi financial, supply 
chain hingga human resource. CRM (Customer Relationship Management) 
termasuk di dalamnya solusi penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, layanan 
tim lapangan, dan sebagainya. Power BI dan Cortana Intelligence sebagai 





pelaporan serta Artificial Intelligence. Bahkan hingga aplikasi yang sudah 
dikenal dan dipakai sehari- hari oleh orang banyak seperti Office 365 dan 
Windows yang sudah menggunakan layanan Cloud sehingga dapat diperoleh 
dalam waktu yang lebih cepat, lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan. 
Selama menjalankan bisnisnya, PT Kreatif Dinamika Integrasi telah 
memiliki beberapa klien  yang telah atau yang sedang menggunakan jasa dari 
PT Kreatif Dinamika Integrasi, seperti PT Solusi Mobilitas Bangsa, PT Intraco 
Penta Prima Servis, PT Multi Adiprakarsa Manunggal, PT Jakarta Propertindo, 
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, PT Jakarta Utilitas Propertindo, PT LRT 
Jakarta, PT Jakarta Konsultindo, PT Jenggala Keramik Bali, PT Interkreasi 
Kerta Aji, Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, PT Longhi Grup 
International, PT Mitrais, PT Nawakara Perkasa Nusantara, PT (G)Tech Digital 
Asia, PT Pegadaian (Persero), dan lain- lain. 
Sampai tahun 2018, PT Kreatif Dinamika Integrasi telah mendapat 3 
penghargaan, yaitu The Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) terkemuka di 
Indonesia yang mendedikasikan produk untuk dapat menyediakan, mengelola, 
dan mendukung langganan pelanggan, Microsoft Gold-Certified Partner yang 
berarti perusahaan telah menerapkan standar tertinggi dari program kemitraan 
dengan Microsoft, serta  2018 Microsoft Country Partner of the Year 
Award untuk Indonesia yang berarti PT Kreatif mampu menunjukkan penjualan 






B. Struktur Organisasi PT Kreatif Dinamika Integrasi 


















   Gambar II.1  
Struktur Organisasi PT Kreatif Dinamika Integrasi. 
Sumber: PT Kreatif Dinamika Integrasi 
 
Adapun tugas dan wewenang dari setiap divisi di PT Kreatif Dinamika 
Integrasi adalah: 
1. President Director 
President Director merupakan jabatan tertinggi dari PT Kreatif 
Dinamika Integrasi. President Director membawahi lima direktur lainnya 
di lima divisi yang berbeda. Tugas dari President Director adalah: 
IT Support & 
Building Relation 






























a. Memimpin perusahaan dan menentukan kebijakan yang berlaku di PT 
Kreatif Dinamika Integrasi. 
b. Menentukan dan mengawasi kegiatan dalam perusahaan. 
c. Bertanggung jawab dalam menentukan strategi untuk mencapai tujuan 
perusahaan. 
d. Menjadi perwakilan perusahaan dengan hubungan eksternal 
perusahaan. 
2. Executive Board Assistant 
Executive Board Assistant merupakan asisten dan sekretaris dari para 
direksi. Tugas dari Executive Board Assistant adalah: 
a. Mendampingi direksi dalam pertemuan dengan client dan menjadi 
notulen. 
b. Mengatur jadwal pertemuan para direksi. 
c. Membina hubungan dengan supplier perusahaan, yaitu Microsoft. 
3. Business Application 
Tugas dari divisi ini adalah melakukan jasa implementasi sistem 
terhadap aplikasi Dynamics 365 Financial and Operation, Dynamics 365 
Customer Engagement dan Dynamics 365 Business Central sesuai 
kebutuhan customer. Divisi ini terdiri dari 2 subdivisi, yaitu: 
a. Delivery  
Tugas dari subdivisi Delivery adalah melakukan gathering 
information dan menganalisis user requirement (menanyakan 





customer), membuat fit and gap analysis (fit berarti menganalisis 
kebutuhan customer yang sudah ada di aplikasi, sedangkan gap berarti 
menganalisis kebutuhan customer yang tidak ada di aplikasi sehingga 
harus dikustomisasi oleh tim Technical), membuat blueprint , membuat 
functional design document (design dari aplikasi yang akan 
dikustomisasi oleh tim Technical) , melakukan UAT (User Acceptance 
Test) yaitu pengujian aplikasi yang sudah dikustomisasi kepada user dan 
SIT (Sistem Integrated Test), melakukan training aplikasi kepada user, 
serta melakukan migrasi data dari aplikasi lama ke aplikasi baru 
customer. 
b. Technical 
Tugas dari subdivisi Technical adalah mendampingi tim Delivery dalam 
pembuatan desain dan membuat program kustomisasi berdasarkan desain 
yang dibuat oleh tim delivery pada produk Dynamics 365 Financial and 
Operation, Dynamics 365 Customer Engagement dan Dynamics 365 
Business Central. Kustomisasi diantaranya membuat kustom form, view, 
reports, integrasi dengan aplikasi lain dan function melalui pemrograman. 
Selain itu, tim Technical juga membantu menyiapkan environment (server) 
untuk aplikasi bisnis dengan tipe on premise. Tim Technical membuat 
dokumen teknikal yang digunakan untuk mendokumentasikan code dan 
step- step yang digunakan selama proses development. Kemudian, Tim 






4. Digital Transformation 
Tugas dari Digital Transformation di PT Kreatif Dinamika 
Integrasi, yaitu meliputi semua tahapan implementasi dan eksplorasi solusi 
atau fitur produk yang tidak dikelola oleh delivery team sesuai dengan yang 
dibutuhkan customer. Contoh produk yang dapat dikustomisasi oleh divisi 
ini adalah Microsoft Power Platform, Azure Cloud Solution,  Master Data 
Management, dan Business Intelligence, dan produk lain yang tidak dikelola 
oleh tim delivery.  
5. Sales and Marketing 
Tugas dari Sales and Marketing di PT Kreatif Dinamika Integrasi, 
yaitu mempromosikan PT Kreatif Dinamika Integrasi sehingga mencapai 
kesepakatan penjualan dengan customer. Kegiatan promosi disini dilakukan 
melalui channel dari Microsoft sendiri, calon customer yang menghubungi 
PT Kreatif Dinamika Integrasi secara langsung, serta melalui Social Media 
seperti Linked in dan Facebook. Tujuan dari kegiatan promosi ini adalah 
mencari Lead atau Potential Customer (via Microsoft, customer yang direct 
contact, Linked in, Facebook). Selanjutnya, Sales akan melakukan follow 
up Lead tersebut, jika Lead tersebut memang benar- benar membutuhkan 
jasa dari PT Kreatif Dinamika Integrasi, maka Lead tersebut masuk ke List 
Opportunity atau daftar calon customer yang membutuhkan jasa 
perusahaan. Setelah itu, sales membuat proposal dan melakukan kunjungan 
ke perusahaan customer untuk menjelaskan tentang subscription yang 





sales akan membuat Kontrak dan Sales Order. Saat Purchase Order (PO) 
dari customer diterima, maka Sales akan melakukan handover pekerjaan ke 
Delivery Team/Consultant.  Tugas lain dari divisi ini adalah mengontrol 
pembayaran dari customer untuk yang sistem pembayarannya termin dan 
meminta bagian Finance untuk membuat invoice ke customer. Selain itu, 
divisi ini juga membuat laporan penjualan dan laporan opportunity (laporan 
mengenai daftar potential customer yang ada) yang dilaporkan kepada 
direksi.  
6. Finance and Compliance 
Tugas utama dari divisi ini adalah mengurus administrasi dan 
transaksi keuangan dari PT Kreatif Dinamika Integrasi . Divisi ini terdiri 
dari 3 subdivisi, yaitu: 
a. Finance & Accounting 
Tugas dari subdivisi ini adalah mengelola semua transaksi 
keuangan, seperti membuat invoice untuk customer, penjurnalan 
transaksi di Accurate, mengurus perpajakan perusahaan, dan mengelola 
cashflow perusahaan agar keuangan perusahaan bisa tetap likuid. Selain 
itu, subdivisi ini juga melakukan financial planning agar keuangan 
perusahaan bisa teroptimalkan dengan baik, membuat keputusan 









Tugas dari subdivisi ini adalah mengelola administrasi perusahaan, 
seperti surat- menyurat dan menyimpan dokumen- dokumen penting 
perusahaan. 
c. IT Support and Building Relation 
Tugas dari subdivisi ini adalah mengelola dan menjaga kualitas 
server dan internet perusahaan agar tetap berjalan dengan baik. Karena 
fasilitas server dan internet merupakan faktor utama yang mendukung 
kegiatan karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Selain itu, 
subdivisi ini juga mengelola perizinan dengan gedung penyewa kantor 
jika ada renovasi kantor atau keluar masuknya barang ke kantor. 
7. Business Development (BD) and Legal 
Tugas dari divisi  Business Development (BD) and Legal adalah 
fokus dalam mengembangkan bisnis PT Kreatif Dinamika Integrasi, 
melakukan analisis pengembangan bisnis, dan mengurus partnership 
dengan partner. Contoh, untuk sekarang ini, PT Kreatif Dinamika Integrasi 
memiliki dua  partner, yaitu Microsoft dan Azure. Misal untuk ke depannya, 
jika PT Kreatif Dinamika Integrasi ingin mengurus partnership dengan 
Google, maka divisi ini yang akan melakukan analisa terhadap calon 
partner apakah dapat mengembangkan bisnis PT Kreatif Dinamika 
Integrasi  atau tidak. Jika bisa mengembangkan bisnis, maka tim BD yang 





tugasnya adalah mengurus perlindungan hukum terhadap kontrak 
perusahaan dan mereview kontrak yang ada.   
 
C.  Kegiatan Umum PT Kreatif Dinamika Integrasi 
PT Kreatif Dinamika Integrasi mempunyai beberapa kegiatan umum, 
yaitu: 
1. Penjualan License  
Penjualan License adalah kegiatan di mana PT Kreatif Dinamika 
Integrasi menjual license dari aplikasi yang dimiliki perusahaan kepada para 
customer. Beberapa jenis license dari aplikasi yang dijual adalah Annata 
untuk otomotif, Azure, Dynamics 365, Dynamics 365 Business Central, 
Ferranti untuk utilitas, Office 365, Power BI, dan Sana untuk e-commerce 
Business to Business  (B2B) dan Business to Customer (B2C). 
2. Jasa Implementasi Sistem 
Jasa Implementasi Sistem adalah kegiatan dimana PT Kreatif 
Dinamika Integrasi menyediakan jasa penyediaan solusi digital dan 
pengembangan aplikasi yang adaptif dengan pengalaman multi disiplin 
dalam Teknologi Informasi (TI) untuk beragam industri, seperti otomotif, 
health care, manufaktur, retail, utilitas, properti, jasa finansial, jasa publik 
dan lainnya sesuai dengan kebutuhan customer, seperti misalnya dalam 
suatu aplikasi hanya disediakan pengecekan profit bulanan, tetapi melalui 
jasa implementasi ini, aplikasi tersebut jadi dapat menyediakan fitur 





Adapun produk-produk yang ditawarkan PT Kreatif Dinamika 
Integrasi adalah sebagai berikut: 
a. Annata 365 
Annata 365 adalah software khusus industri otomotif, peralatan, 
persewaan dan armada yang mengintegrasikan dan memanfaatkan fitur 
standar Microsoft Dynamics 365 untuk hal operasi, serta dapat 
menyediakan fitur tambahan yang luas yang dirancang khusus untuk 
mendukung industri tersebut.  
b. Microsoft Azure 
Microsoft Azure adalah kumpulan layanan cloud yang berkembang 
pesat mulai dari komputasi infrastruktur, penyimpanan, jaringan, 
keamanan, pencadangan & pemulihan data, Big Data & analitik, 
otomatisasi sebagai bahan layanan hingga solusi terintegrasi penuh yang 
lengkap yang memungkinkan client untuk fokus dan dapat mengembangkan 
bisnis agar bisa bergerak lebih cepat dan mencapai lebih banyak. 
c. Dynamics 365 
Dynamics 365 adalah lini produk aplikasi bisnis yang mencakup 
Enterprise Resource Planning (ERP) dan Customer Relationship 
Management (CRM) untuk mengubah bisnis secara digital dan bagaimana 
klien melibatkan pelanggan. 
d. Dynamics 365 Business Central 
Microsoft Dynamics 365 Business Central adalah lini produk 





Customer Relationship Management (CRM) berbasis cloud yang dibuat 
untuk perusahaan skala kecil atau menengah. 
e. Ferranti 
MECOMS ™ adalah solusi Manajemen Data Meter dan Layanan 
Pelanggan serta Penagihan untuk perusahaan energi dan utilitas yang 
dikembangkan oleh Ferranti Computer Systems. 
f. Office 365 
Office 365 adalah bagian dari lini produk Microsoft Office yang  
mencakup paket penggunaan rangkaian software Microsoft Office selama 
masa berlangganan, serta perangkat lunak berbasis cloud sebagai produk 
layanan untuk lingkungan bisnis, seperti Exchange Server, Skype untuk 
Server Bisnis, dan SharePoint. 
g. Power BI 
Power BI adalah layanan analisis bisnis oleh Microsoft yang 
bertujuan untuk menyediakan visualisasi interaktif dan kemampuan 
intelijen bisnis yang cukup sederhana bagi pengguna akhir untuk membuat 
laporan dan instrumen mereka sendiri. 
h. Sana 
Sana Commerce adalah software e-commerce terintegrasi yang 
menggunakan logika bisnis dan data yang disimpan dalam Microsoft 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Kreatif 
Dinamika Integrasi yang berlokasi di Gedung Setiabudi 2, Jl. HR Rasuna Said 
No. Kav 62, RT 16/ RW 10, Kuningan, Jakarta Selatan. Pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan dilakukan selama 40 hari kerja. Praktikan dipercaya untuk 
ditempatkan di bagian Finance & Accounting di divisi Finance & Compliance. 
Dalam melaksanakan kegiatan PKL, praktikan ditugaskan untuk membantu staf 
dalam melaksanakan tugasnya, praktikan dibimbing oleh Business Application 
Director, yaitu Ibu Monica Dewi.  
Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan terlebih 
dahulu dijelaskan mengenai perusahaan secara singkat, kegiatan umum 
perusahaan dan divisi yang ada di PT Kreatif Dinamika Integrasi. Hal ini 
dilakukan dengan harapan, praktikan dapat mengerti dan menguasai pekerjaan 
yang diberikan. Adapun tugas- tugas yang diberikan kepada praktikan selama 
menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Kreatif Dinamika Integrasi, 
antara lain: 
1. Membuat rekapitulasi dan rincian data customer berdasarkan 





2. Menginput jurnal umum untuk: 
a. Transaksi reimbursement petty cash. 
b. Transaksi pelunasan invoice dari customer. 
c. Transaksi deposito berjangka bank. 
3. Menginput Supplier/Vendor Payment. 
4. Membuat e-Billing atas Surat Tagihan Pajak (PPN) Masa Januari 
2019. 
5. Petty cash opname. 
6. Menginput faktur pajak masukan dan  keluaran di aplikasi e-faktur. 
7. Membuat invoice atas tagihan supplier/vendor di Accurate. 
8. Melakukan rekonsiliasi bank. 
9. Membuat bukti potong PPh Pasal 23 dan Pasal 26 serta membuat 
SPT PPh Masa Pasal 23 dan 26 di aplikasi eSPT PPh Masa Pasal 23-
26. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Kreatif Dinamika 
Integrasi, praktikan diharapkan untuk memiliki pemahaman yang cukup dan 
kemampuan untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Untuk 
memahami secara lebih dalam bidang usaha yang dijalankan oleh PT Kreatif 
Dinamika Integrasi, praktikan terlebih dahulu diberikan pengetahuan singkat 





mengenai pekerjaan yang diberikan kepada praktikan selama pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan, antara lain: 
1. Membuat Rekapitulasi dan Rincian Data Customer Berdasarkan 
Purchase Order (PO) dan Invoice Yang Ada di Tahun 2019 
Setiap perusahaan mempunyai daftar data customer, begitupun dengan 
PT Kreatif Dinamika Integrasi. Daftar data customer tersebut sudah ada 
tercatat di akun office365.com milik PT Kreatif Dinamika Integrasi. 
Namun, untuk lebih memudahkan perusahaan dalam mengetahui nominal 
dalam Purchase Order (PO) dan invoice dalam satu data sekaligus serta juga 
untuk mengetahui mana invoice yang sudah dibayarkan dari tiap 
subscription, maka dibutuhkan rekapitulasi dari data customer tersebut. 
Dalam pelaksanaan kerja ini, dokumen yang dibutuhkan adalah Purchase 
Order, Invoice Customer, dan Invoice dari Microsoft.  Adapun langkah-
langkah dalam membuat rekapitulasi dan rincian data customer berdasarkan 
Purchase Order (PO) dan invoice yang ada di tahun 2019, yaitu: 
a. Awalnya, praktikan diberi data mengenai customer yang ada di akun 
office365.com milik karyawan  PT Kreatif Dinamika Integrasi. 
b. Setelah berhasil login, praktikan selanjutnya mengklik “customer” dan 
mengklik “subscription”. Lalu, akan muncul tampilan customer beserta 
list subscription, quantity, renewal date, dan billing type. 
c. Setelah itu, praktikan memindahkan data nama customer, subscription, 





d. Selanjutnya, praktikan menginput Customer PO Amount sesuai 
dokumen Purchase Order Customer yang bersangkutan. 
e. Setelah itu, praktikan menginput invoice to customer sesuai nominal 
yang tertera di invoice yang bersangkutan. 
f. Lalu, praktikan membuka data invoice yang dikirimkan dari Microsoft, 
Singapura ke PT Kreatif Dinamika Integrasi dari bulan Januari – Juli 
2019. 
g. Lalu langkah terakhir, praktikan mencocokan jenis subscription dan 
nama customer ke data customer yang telah dibuat sebelumnya dalam 
Ms. Excel, dan memindahkan nominal yang tertera di invoice from 
Microsoft.  Data ini nantinya akan menjadi data yang disimpan di 
perusahaan dalam bentuk format Ms. Excel untuk memudahkan 
pengeditan data ke depannya dan untuk memudahkan pengecekan 
mengenai Purchase Order dan invoice yang ditagih kepada customer 
sesuai jenis subscription serta pembayaran invoice ke Microsoft di 
dalam satu dokumen. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 9) 
 
2. Menginput Jurnal Umum  
Tujuan dari akuntansi adalah untuk bisa menyediakan informasi 
keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan di dalam 
perusahaan, begitupun dalam PT Kreatif Dinamika Integrasi. Untuk dapat 





pengumpulan dan pengolahan data akuntansi secara sistematik selama 
periode berjalan. Salah satu dari serangkaian kegiatan tersebut adalah 
pencatatan transaksi atau yang biasa disebut dengan penjurnalan akuntansi. 
Tiap harinya, di PT Kreatif Dinamika Integrasi pasti terjadi transaksi 
keuangan, baik itu penerimaan kas atau pengeluaran kas.  
a. Jurnal Umum untuk Transaksi Reimbursement Petty Cash 
Petty Cash dalam PT Kreatif Dinamika Integrasi biasanya 
digunakan untuk keperluan kantor sehari-hari dan pengeluaran 
karyawan, contohnya konsultan dari PT Kreatif Dinamika Integrasi ini 
harus bekerja di tempat client, yang membuat adanya pengeluaran biaya 
transportasi dan biasanya biaya ini akan di reimburse oleh para 
karyawan. Untuk melakukan reimbursement ini, karyawan diberikan 
waktu selama maksimal 30 hari untuk memberi bukti pengeluaran 
kepada bagian Finance and Compliance untuk diproses lebih lanjut. Jika 
lebih dari 30 hari, maka tidak akan diproses. Praktikan diminta untuk 
membuat jurnal umum untuk transaksi petty cash atau kas kecil sesuai 
dengan yang terjadi di bulan Juli-September. Dokumen yang diperlukan 
adalah bukti pengeluaran kas/bank yang telah diisi dan telah 
ditandatangani oleh Lead, Direktur Finance & Compliance, kasir, serta 
karyawan terkait dan juga bon atau kwitansi pengeluaran terkait. 
Adapun langkah-langkah dalam menginput jurnal umum untuk Petty 





(1) Awalnya praktikan diberi bukti pengeluaran kas/bank yang telah diisi 
dan telah ditandatangani oleh Lead, Direktur Finance & Compliance, 
kasir, serta karyawan terkait. Di dalam bukti pengeluaran kas/bank telah 
tercatat nominal yang dikeluarkan serta informasi terkait yang akan 
dijurnal oleh praktikan. 
(2) Sebelum menjurnal, praktikan diminta untuk mencatat informasi terkait 
reimbursement petty cash tersebut terlebih dahulu pada data Ms. Excel 
transaksi petty cash yang berisi list pemasukan dan pengeluaran petty 
cash selama bulan bersangkutan. Data ini diperlukan sebagai back up 
data dan untuk mencocokan nominal akhir data Ms. Excel dengan data 
di Accurate. Dalam data tersebut terdapat kolom tanggal yang diisi 
sesuai tanggal pembayaran reimbursement tersebut, kolom memo yang 
diisi sesuai memo yang tercantum dalam form reimbursement, kolom 
project yang diisi sesuai nomor project yang sudah ada (nomor project 
berbeda- beda, namun jika pengeluaran bukan untuk project dan hanya 
keperluan kantor, maka nomor projectnya yaitu KDI/UMUM), dan ada 
kolom debit dan credit yang diisi dengan nominal 
pemasukan/pengeluaran petty cash. 
(3) Untuk mulai menjurnal, praktikan menggunakan aplikasi Accurate 
sebagai sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT Kreatif 
Dinamika Integrasi. 
(4) Praktikan meminta staf PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk masuk ke 





(5) Setelah berhasil login, praktikan mengklik “Open Existing Company”, 
“Alias”, lalu “KDI” sebagai kode nama perusahaan. 
(6) Setelah itu, praktikan mengklik “Activities”, lalu “Cash and Bank”, dan 
“Payment” untuk memulai pembuatan jurnal. 
(7) Setelah muncul  tampilan untuk pembuatan jurnal, praktikan mengklik 
ikon segitiga di samping “Paid from” dan memilih “Petty Cash.” 
(8) Lalu, praktikan memastikan tanggal sudah sesuai dan nomor voucher 
sudah benar serta sudah berurutan dengan nomor voucher sebelumnya 
di bulan bersangkutan. Nomor voucher yang terlampir adalah 
KKC1908018, KKC menunjukkan uang keluar dari petty cash, angka 
19 menunjukkan tahun 2019, angka 08 menunjukkan bulan Agustus, 
dan angka 018 menunjukkan nomor voucher yang sudah sesuai dengan 
urutannya.  Setiap pergantian bulan dan tahun, nomor voucher pun juga 
akan berganti. 
(9) Lalu, praktikan akan mengisi memo sesuai informasi yang tercantum 
dalam form reimbursement, bukti bon, serta daftar nominatif biaya 
entertainment yang terlampir.  
(10) Setelah itu, praktikan menginput account, nominal, dan memo yang 
bersangkutan dengan form reimbursement. Dalam lampiran dalam 
laporan ini, praktikan menginput jurnal petty cash untuk biaya 







Biaya jamuan dan representasi-DGT  xx 
 Kas Kecil IDR          xx 
Akun dalam aplikasi Accurate PT Kreatif Dinamika Integrasi, 
biasanya terdiri dari 3 jenis. Misalnya untuk biaya jamuan dan 
representasi yang terdiri dari APPS, DGT, dan Pra Project. APPS dan 
DGT disini, dimaksudkan sebagai divisi Aplikasi dan Digital yang ada 
di PT Kreatif Dinamika Integrasi, sedangkan Pra Project untuk biaya 
jamuan dengan calon klien. 
(11) Setelah itu, praktikan mengisi Project. Tiap-tiap project memiliki kode 
yang berbeda. Dalam hal ini, karena expense yang dikeluarkan adalah 
untuk biaya entertainment dengan client project Sierad, maka Project 
No. nya adalah KDI/P/1810/043. 
(12) Setelah itu, untuk menyimpan jurnal tersebut, praktikan mengklik “Save 
& Close.” Ayat jurnal ini nantinya akan dijadikan dasar penyusunan 
laporan keuangan perusahaan. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 10) 
 
b. Jurnal Umum untuk Transaksi Pelunasan Invoice dari Customer 
Customer yang telah mengirimkan Purchase Order kepada 
perusahaan, akan dikirimkan invoice sebagai bentuk penagihan dari 
perusahaan. Di saat pembayaran atas pelunasan invoice sudah diterima, 
maka diperlukan pencatatan jurnal umum. Praktikan diminta untuk 





sesuai dengan yang terjadi di bulan Juli-September. Dokumen yang 
diperlukan dalam melakukan penjurnalan ini adalah bukti penerimaan 
kas/bank, invoice, faktur pajak, dan bukti pembayaran dari customer. 
Adapun langkah-langkah dalam menginput jurnal umum untuk 
transaksi pelunasan invoice dari customer adalah : 
(1) Awalnya, praktikan diberi bukti penerimaan kas/bank, invoice, faktur 
pajak, dan bukti bayar dari customer. 
(2) Untuk mulai menjurnal, praktikan menggunakan aplikasi Accurate 
sebagai sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT Kreatif 
Dinamika Integrasi. 
(3) Praktikan meminta staf PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk masuk ke 
dalam sistem, karena diperlukan username dan password.  
(4) Setelah berhasil login, praktikan mengklik “Open Existing Company”, 
“Alias”, lalu “KDI” sebagai kode nama perusahaan. 
(5) Setelah itu, praktikan mengklik “Activities”, lalu “Sales”, dan “Sales 
Receipt” untuk memulai pembuatan jurnal. 
(6) Setelah muncul  tampilan untuk pembuatan jurnal, praktikan mengisi 
bagian “Received from” dan mengklik ikon segitiga dan mencari nama 
customer yang bersangkutan, yaitu Solusi Mobilitas Bangsa, PT. 
(7) Setelah itu, praktikan mengisi bagian “Bank”. Bagian ini diisi sesuai 
bukti transaksi pembayaran dari customer.  
(8) Selanjutnya, praktikan mengisi cheque date dan payment date sesuai 





(9) Lalu, praktikan memastikan bahwa Form No. sudah sesuai urutan. 
Untuk melihat Form No. sebelumnya bisa dengan mengklik “List”, lalu 
“Bank Book” dan pilih Bank yang sesuai dengan form penerimaan 
kas/bank. Dalam lampiran ini, Form No. nya adalah TM1908007, yang 
berarti kode TM adalah untuk Transfer Masuk ke Bank Mandiri, 19 
berarti tahun 2019, 08 berarti bulan Agustus, dan 007 adalah urutan 
Form No. di bulan bersangkutan. Setiap bulan berganti, Form No. juga 
akan berubah dan mulai dari urutan 001 kembali. 
(10) Selanjutnya, praktikan mengisi memo sesuai keterangan yang tertera 
dari bukti penerimaan kas/bank. 
(11) Lalu, akan ada tampilan otomatis dari invoice customer bersangkutan 
yang belum lunas. Untuk mencatat pelunasan, beri tanda centang di 
bagian paid sesuai nomor invoice yang dibayarkan. 
(12) Lalu, di bagian total discount, klik kanan dan pilih opsi Discount/Write-
off Info untuk memasukkan  pengurangan atas PPh Pasal 23 yang 
dipotong PT Kreatif Dinamika Integrasi. 
(13) Lalu, di tampilan discount information, praktikan mengisi discount 
amount dengan nominal Rp 17.800.000,- dan discount account dengan 
PPh Pasal 23 sesuai keterangan di  bukti penerimaan kas/bank. Lalu, di 
bagian project, praktikan menginput KDI/Umum untuk setiap 





(14) Lalu, praktikan mengklik ikon kalkulator di bagian “cheque amount”, 
dan “save & close.” Ayat jurnal ini diperlukan sebagai dasar 
penyusunan laporan keuangan. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 11) 
 
c. Jurnal Umum untuk Transaksi Deposito Berjangka Bank 
Transaksi deposito berjangka bank yang dilakukan oleh PT 
Kreatif Dinamika Integrasi ada 2 jenis, yaitu peletakan deposito ke bank 
yang perusahaan tidak memiliki rekeningnya dan peletakan deposito ke 
bank yang perusahaan memiliki rekeningnya. Hal ini berbeda 
dikarenakan kebijakan dari bank untuk peletakan deposito yang juga 
berbeda. Praktikan diminta untuk membuat jurnal umum untuk transaksi 
deposito berjangka di bank sesuai dengan yang terjadi di bulan Juli-
September. Dokumen yang diperlukan adalah bukti penerimaan dan 
pengeluaran kas/bank serta bukti transfer dari bank. Adapun langkah- 
langkah dalam menginput jurnal umum untuk transaksi deposito 
berjangka di bank yang perusahaan tidak memiliki rekening banknya 
adalah: 
(1) Awalnya, praktikan diberi bukti penerimaan kas/bank beserta bukti 
transfer dari bank. 
(2) Untuk mulai menjurnal, praktikan menggunakan aplikasi Accurate 






(3) Praktikan meminta staf PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk masuk ke 
dalam sistem, karena diperlukan username dan password.  
(4) Setelah berhasil login, praktikan mengklik “Open Existing Company”, 
“Alias”, lalu “KDI” sebagai kode nama perusahaan. 
(5) Setelah itu, praktikan mengklik “Activities”, lalu “General Ledger”, 
dan “Journal Voucher” untuk memulai pembuatan jurnal deposito bank 
yang perusahaan tidak memiliki rekeningnya. 
(6) Lalu, praktikan memastikan bahwa Voucher No. sudah sesuai urutan. 
Untuk melihat Voucher No. sebelumnya bisa dengan mengklik “List”, 
lalu “Bank Book” dan pilih Bank yang sesuai dengan form penerimaan 
kas/bank. Dalam lampiran ini, Voucher No. nya adalah TM1908006, 
yang berarti kode TM adalah untuk Transfer Masuk, 19 berarti tahun 
2019, 08 berarti bulan Agustus, dan 006 adalah urutan Form No. di 
bulan bersangkutan. Setiap bulan berganti, Voucher No. juga akan 
berubah dan mulai dari urutan 001 kembali. 
(7) Selanjutnya, praktikan mengisi tanggal dan deskripsi sesuai keterangan 
yang tertera dari bukti penerimaan kas/bank. 
(8) Lalu, praktikan memulai penjurnalan dengan menginput akun Bank 
Ganesha di Debit dan Bank Mandiri di kredit, dengan nominal Rp 
1.000.000.000,- sesuai bukti penerimaan kas/bank. 
(9) Lalu, praktikan mengisi bagian memo sesuai keterangan yang tertera 
dari bukti penerimaan kas/bank. 





(11) Lalu, praktikan mengklik “save & close.” Ayat jurnal ini diperlukan 
sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 12) 
 
Untuk transaksi deposito berjangka bank yang perusahaan 
memiliki rekeningnya, ada 3 bukti transaksi pemindahbukuan, yaitu dua 
bukti pengeluaran dan satu penerimaan kas/bank. Adapun langkah-
langkah dalam menginput jurnal umum untuk transaksi deposito 
berjangka di bank yang perusahaan memiliki rekening banknya adalah: 
(1) Awalnya, praktikan diberi bukti pengeluaran dan penerimaan kas/bank 
beserta bukti bayar dari bank. 
(2) Untuk mulai menjurnal, praktikan menggunakan aplikasi Accurate 
sebagai sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT Kreatif 
Dinamika Integrasi. 
(3) Praktikan meminta staf PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk masuk ke 
dalam sistem, karena diperlukan username dan password.  
(4) Setelah berhasil login, praktikan mengklik “Open Existing Company”, 
“Alias”, lalu “KDI” sebagai kode nama perusahaan. 
(5) Setelah itu, praktikan mengklik “Activities”, lalu “Cash & Bank”, dan 
“Payment” untuk memulai pembuatan jurnal pemindahbukuan untuk 





(6) Lalu, praktikan mengisi menu “Paid from” sesuai nomor voucher yang 
menunjukkan kode bank, yaitu Kode KM untuk Bank Mandiri, menu 
“Voucher No.”, “Date”, dan memo sesuai bukti pengeluaran kas/bank. 
(7) Lalu, praktikan memulai penjurnalan dengan menginput akun “Ayat 
Silang” dan “Biaya Administrasi Bank”, dan mengisi nilai nominal, 
memo, serta Project yaitu KDI/Umum sesuai bukti pengeluaran 
kas/bank. 
(8) Lalu, praktikan mengklik “Save & close.” 
(9) Untuk penjurnalan atas bukti penerimaan kas/bank, praktikan meng-
klik “Activities”, lalu “Cash & Bank”, dan “Deposit” untuk memulai 
pembuatan jurnal pemindahbukuan untuk deposito bank yang 
perusahaan memiliki rekeningnya. 
(10) Lalu, praktikan mengisi menu “Deposit to” sesuai nomor voucher yang 
menunjukkan kode bank, “Voucher No.”, “Date”, dan “Memo” sesuai 
bukti penerimaan kas/bank. 
(11) Lalu, praktikan memulai penjurnalan dengan menginput akun “Ayat 
Silang”, dan mengisi nilai nominal, memo, serta Project yaitu 
KDI/Umum sesuai bukti penerimaan kas/bank. 
(12) Lalu, praktikan mengklik “Save & close.” 
(13) Setelah itu, praktikan mengklik “Activities”, lalu “General Ledger”, 
dan “Journal Voucher” untuk menjurnal deposito tersebut. Selanjutnya, 
praktikan mengisi “Voucher No.”, “Date”, dan “Description” sesuai 





(14) Selanjutnya, praktikan memulai penjurnalan dengan menginput akun 
“Indosurya” pada debit dan “BPR Indosurya” pada kredit, dan mengisi 
nilai nominal, memo, serta Project yaitu KDI/Umum sesuai bukti 
penerimaan kas/bank. Lalu, praktikan mengklik “save & close.” Ayat 
jurnal ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 13) 
 
3. Menginput Supplier/Vendor Payment 
Penginputan supplier/vendor payment adalah kegiatan dimana PT 
Kreatif Dinamika Integrasi membayarkan sejumlah uang atas tagihan 
yang dikirimkan oleh supplier/vendor atas pembelian barang atau jasa. 
Dalam kegiatan ini, praktikan diminta untuk membuat jurnal umum 
untuk transaksi pelunasan atas invoice yang dikirimkan oleh 
supplier/vendor sesuai dengan yang terjadi di bulan Juli-September di 
Accurate. Dokumen yang diperlukan adalah bukti pengeluaran kas/bank 
beserta invoice terkait. Adapun langkah-langkah dalam menginput 
jurnal umum untuk transaksi supplier/vendor payment adalah: 
a. Awalnya, praktikan diberi bukti pengeluaran kas/bank beserta bukti 
bayar dari bank. 
b. Untuk mulai menjurnal, praktikan menggunakan aplikasi Accurate 






c. Praktikan meminta staf PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk masuk ke 
dalam sistem, karena diperlukan username dan password.  
d. Setelah berhasil login, praktikan mengklik “Open Existing Company”, 
“Alias”, lalu “KDI” sebagai kode nama perusahaan. 
e. Setelah itu, praktikan mengklik “Activities”, “Purchase”, lalu 
“Purchase Payment.” 
f. Lalu, praktikan mengisi menu “Vendor”, “Form No.” , “Date”, 
“Bank”, dan “Memo” sesuai bukti pengeluaran kas/bank. 
g. Lalu, praktikan memberi tanda checklist untuk invoice yang ingin 
dibayarkan, yaitu 0228/ANC/KD07/2019 dan mengisi nominal sesuai 
bukti pengeluaran kas/bank. 
h. Lalu, praktikan mengklik “Save and Close.” Ayat jurnal ini diperlukan 
sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 14) 
 
4. Membuat e-Billing atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Januari 
2019 
e-Billing pajak adalah sistem pembayaran pajak elektronik yang 
digunakan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk menyetor beban pajak 
terutang melalui rekening bank perusahaan. Sistem ini mempermudah 
perusahaan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak secara 





e-Billing pajak ini, PT Kreatif Dinamika Integrasi tidak perlu lagi untuk 
membuat Surat Setoran Pajak (SSP). Pada tanggal 31 Juli 2019, DJP 
menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN PT Kreatif Dinamika 
Integrasi Masa Januari 2019, atas bunga pasal 8 (2a) KUP, yang dimana 
bunga ini disebabkan karena perusahaan membetulkan sendiri SPT Masa 
PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenai 
sanksi administrasi berupa bunga  sebesar 2% (dua persen) per bulan atas 
jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak  jatuh tempo pembayaran 
sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 
1 (satu) bulan. Praktikan diminta untuk membuat e-Billing atas Surat 
Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Januari 2019. Dokumen yang diperlukan 
adalah STP PPN Masa Januari 2019 yang dikirimkan ke perusahaan. 
Adapun langkah- langkah dalam membuat e-Billing atas STP tersebut 
adalah: 
(1) Awalnya, praktikan diberi dokumen STP atas SPT PPN Masa Januari 
2019. 
(2) Lalu, praktikan mengakses djponline.pajak.go.id/account/login untuk 
login dan praktikan meminta staf untuk login dengan akun PT Kreatif 
Dinamika Integrasi terlebih dahulu. 
(3) Lalu, akan muncul halaman “Profil Saya”, dan praktikan mengklik “e-
Billing.” 





(5) Selanjutnya, praktikan mengisi jenis pajak dengan “411211-PPN 
dalam negeri” karena penyerahan barang dan jasa dari PT Kreatif 
Dinamika Integrasi dalam STP tersebut dilakukan di dalam negeri. 
(6) Lalu, praktikan mengisi jenis setoran dengan “300-STP” sesuai jenis 
dokumen yang dikirimkan ke PT Kreatif Dinamika Integrasi. 
(7) Selanjutnya, praktikan mengisi masa pajak dan tahun pajak, yaitu 
Januari 2019 sesuai yang tertera dalam STP. 
(8) Lalu, praktikan mengisi nomor ketetapan sesuai yang tertera dalam 
STP. 
(9) Lalu, praktikan mengisi jumlah setor, sebesar Rp 1.284.379 sesuai yang 
tercantum dalam STP. 
(10) Setelah itu, praktikan mengklik “Simpan”, dan “Cetak Kode Billing.” 
Cetakan kode billing ini nantinya akan berisikan ID Billing yang 
digunakan perusahaan untuk membayar sanksi administrasi bunga 
tersebut melalui rekening bank perusahaan. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 15) 
 
5. Petty Cash Opname  
Di PT Kreatif Dinamika Integrasi, pencatatan petty cash dilakukan 
dengan metode fluktual, yang berarti jumlah pengisian ulang petty cash 
disesuaikan dan tidak harus sama dengan jumlah pengisian awal, serta 
pemegang kasir petty cash harus selalu mencatat dan menjurnal setiap 





berjumlah antara Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000. Petty cash di PT Kreatif 
Dinamika Integrasi ada dalam 2 mata uang yaitu Indonesia Rupiah (IDR) 
dan Dollar Amerika (USD). Petty cash dalam mata uang IDR digunakan 
untuk reimburse biaya-biaya yang dikeluarkan karyawan, baik itu untuk 
project dan keperluan umum kantor lainnya, serta pengeluaran untuk cash 
advance karyawan yang akan melakukan project ke luar daerah di 
Indonesia. Sedangkan, petty cash dalam mata uang USD, biasanya 
digunakan untuk kepentingan kantor ke luar negeri, yang membutuhkan 
uang dalam mata uang asing, contohnya untuk biaya perjalanan dinas ke 
luar negeri saat mendatangi seminar dari Microsoft di Singapura. Untuk 
mengecek kesesuaian antara saldo di catatan akuntansi kas kecil dan jumlah 
uang secara fisik, maka diperlukan petty cash opname. Dokumen yang 
diperlukan dalam petty cash opname ini adalah bukti pengeluaran dan 
penerimaan kas/bank pada kas kecil. Adapun langkah-langkah dalam 
melakukan petty cash opname adalah: 
a. Awalnya, praktikan menghitung uang kas kecil secara fisik terlebih 
dahulu, baik itu uang kertas dan logam.  
b. Selanjutnya, praktikan mengecek ulang dokumen-dokumen pemasukan 
dan pengeluaran petty cash mulai dari tanggal terakhir pengisian saldo 
petty cash untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran nominal yang 





c. Selanjutnya, praktikan mengecek pencatatan pemasukan dan 
pengeluaran petty cash yang ada di data Ms. Excel Petty Cash 
perusahaan untuk mengecek tidak ada transaksi yang belum tercatat. 
d. Jika sudah sesuai, praktikan mengecek pencatatan akuntansi kas kecil 
IDR dan USD yang ada di Accurate, dengan mengklik “List”, lalu 
“Activities”, dan “Bank Book.” 
e. Setelah itu, klik ikon segitiga, lalu pilih “Kas Kecil IDR” untuk 
menyesuaikan pencatatan akuntansi dan saldo kas kecil dalam mata 
uang IDR, dan pilih “Kas Kecil USD” untuk menyesuaikan pencatatan 
akuntansi dan saldo kas kecil dalam mata uang USD. 
f. Jika sudah sesuai saldo fisik kas kecil dan saldo di pencatatan akuntansi 
kas kecil, praktikan mengisi laporan hasil pemeriksaan kas. Laporan ini 
nantinya akan disimpan dan dicek sewaktu-waktu untuk mengecek 
kecocokan saldo kas kecil secara fisik dan dalam pencatatan. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 16) 
 
6. Menginput Faktur Pajak Masukan dan Keluaran 
PT Kreatif Dinamika Integrasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
dan penjual license dari aplikasi ini, harus menerbitkan faktur pajak, sebagai 
bukti bahwa PT Kreatif Dinamika Integrasi telah memungut pajak dari 
customer atau yang disebut dengan faktur pajak keluaran. PT Kreatif 
Dinamika Integrasi juga sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 





disebut pajak masukan. Ada 2 jenis faktur pajak, yaitu faktur pajak masukan 
dan keluaran. Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang diberikan oleh 
supplier/vendor yang berstatus PKP saat PT Kreatif Dinamika Integrasi  
melakukan pembelian terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau 
barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah. Sedangkan, faktur 
pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh PT Kreatif Dinamika 
Integrasi  saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena 
pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.  
a. Faktur Pajak Masukan 
Praktikan diminta untuk menginput faktur pajak masukan. Dokumen 
yang diperlukan adalah faktur pajak masukan dari supplier. Adapun 
langkah-langkah dalam menginput faktur pajak masukan adalah:  
(1) Praktikan awalnya diminta untuk membuat faktur pajak masukan 
berdasarkan faktur pajak masukan dari supplier melalui e-faktur. 
Praktikan meminta karyawan untuk login terlebih dahulu. 
(2) Setelah itu, praktikan mengklik “Faktur” , “Pajak Masukan” , dan 
“Administrasi Faktur.” 
(3) Lalu, praktikan mencari nama customer yang ingin dibuat faktur pajak 
dalam daftar faktur pajak masukan. Setelah memilih nama customer, 
praktikan memilih nama customer yang perlu diinput pajak 
masukannya. 
(4) Di menu “Rekam Faktur Pajak Masukan”, praktikan mengisi nomor 





dari customer yang ingin dibuatkan faktur. Dalam lampiran ini, 
praktikan mengklik “Filter” dari nama customer dan mencari “PT 
DAYAMANDIRI DHARMAKONSILINDO” sesuai bukti pembayaran 
yang ada.  
(5) Selanjutnya, praktikan mengisi tanggal faktur, masa pajak, yaitu bulan 
Juli, dan Jumlah DPP. Maka, jumlah PPN akan otomatis terhitung. 
Lalu, praktikan mengklik “Simpan” dan status akan berubah menjadi 
“Belum Approve.” 
(6) Selanjutnya, praktikan mengklik “Management Upload”, “Upload 
Faktur/Retur”, dan klik “Start Uploader”, lalu login menggunakan 
password eNova yang telah diberikan saat perusahaan sukses mendaftar 
sebagai PKP.  
(7) Setelah berhasil, status akan berubah menjadi “Approval Sukses.” 
Faktur pajak masukan ini diinput agar dapat dikreditkan dan nantinya 
akan dimasukkan ke perhitungan apakah PPN perusahaan kurang 
bayar, lebih bayar, atau nihil. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 17) 
b. Faktur Pajak Keluaran 
Praktikan diminta untuk menginput faktur pajak keluaran. Dokumen 
yang diperlukan adalah invoice untuk customer. Adapun langkah-langkah 





(1) Praktikan awalnya diminta untuk membuat faktur pajak keluaran 
berdasarkan invoice yang telah ada untuk customer melalui e-faktur. 
Praktikan meminta karyawan untuk login terlebih dahulu. 
(2) Setelah itu, praktikan mengklik “Faktur” , “Pajak Keluaran” , dan 
“Administrasi Faktur.” 
(3) Lalu, praktikan mencari nama customer yang ingin dibuat faktur pajak 
dalam daftar faktur pajak keluaran. Setelah memilih nama customer, 
praktikan memilih nama customer yang perlu diinput pajak keluarannya 
dan mengklik “Rekam Faktur.” 
(4) Setelah menu “Input Faktur” muncul, praktikan mengisi detail 
transaksi, jenis faktur, tanggal dokumen yang sesuai invoice, nomor seri 
faktur sesuai nomor yang diterbitkan oleh DJP, dan referensi faktur 
sesuai nomor invoice terkait. Setelah itu, praktikan mengklik 
“Lanjutkan.” 
(8) Di menu “Lawan Transaksi”, praktikan mengklik “Cari NPWP” untuk 
mengisi profil dari customer yang ingin dibuatkan faktur. Dalam 
lampiran ini, praktikan mengklik “Filter” dari nama customer dan 
mencari “Multiintegra” sesuai invoice yang ada. Selanjutnya, 
praktikan mengklik “Lanjutkan.” 
(9) Di menu “Detail Transaksi”, praktikan mengklik “Rekam Transaksi”. 
Di kolom Nama di bagian Detail Barang/Jasa, praktikan mengisi license 





mengklik “Cari Barang/Jasa” dan mengisi harga jualnya, yaitu Rp 
2.160.000.  
(10) Setelah selesai tersimpan, praktikan mengisi harga satuan barang sesuai 
yang tertera di invoice, dan klik “Hitung Total Record” maka otomatis 
PPN akan terhitung sendiri. Lalu, praktikan mengklik “Simpan” dan 
status akan berubah menjadi “Belum Approve.” 
(11) Lalu, praktikan mengklik “Management Upload”, “Upload 
Faktur/Retur”, dan klik “Start Uploader”, lalu login menggunakan 
password eNova yang telah diberikan saat perusahaan sukses mendaftar 
sebagai PKP.  
(12) Setelah berhasil, status akan berubah menjadi “Approval Sukses”, dan 
praktikan kemudian mencetak faktur pajak keluaran. Faktur pajak 
keluaran ini diinput agar dapat dikreditkan oleh customer dan nantinya 
akan dimasukkan ke perhitungan apakah PPN perusahaan kurang 
bayar, lebih bayar, atau nihil. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 18) 
 
7. Menyiapkan Invoice Atas Tagihan Supplier di Accurate 
Supplier invoice adalah tagihan yang dikirimkan dari supplier atas 
transaksi pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh PT Kreatif 
Dinamika Integrasi. Dalam kegiatan ini, praktikan diminta untuk 
menyiapkan invoice atas tagihan supplier tersebut di Accurate. Hal ini 





serta untuk memudahkan penjurnalan atas tagihan tersebut di saat tagihan 
sudah dibayarkan nanti. Dokumen yang diperlukan adalah invoice dari 
supplier. Adapun langkah-langkah dalam membuat invoice atas tagihan 
supplier di Accurate adalah: 
a. Praktikan awalnya diberikan invoice yang dikirimkan oleh supplier. 
b. Untuk mulai menjurnal, praktikan menggunakan aplikasi Accurate 
sebagai sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT Kreatif 
Dinamika Integrasi. 
c. Praktikan meminta staf PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk masuk ke 
dalam sistem, karena diperlukan username dan password.  
d. Setelah berhasil login, praktikan mengklik “Open Existing Company”, 
“Alias”, lalu “KDI” sebagai kode nama perusahaan. 
e. Setelah itu, praktikan mengklik “Activities”, lalu “Purchase”, dan 
“Purchase Invoice” untuk menginput tagihan tersebut. 
f. Lalu, praktikan mengisi “Vendor”, “Form No.”, “Invoice No.”, 
“Invoice Date”, “Ship Date”, dan “Terms” sesuai informasi dari 
tagihan yang ada. 
g. Lalu, praktikan mengklik menu “Expense” untuk mulai menjurnal. 
Praktikan menginput akun “Keperluan Kantor” karena invoice tersebut 
untuk tagihan pembuatan kaos outing perusahaan, dan akun “PPN 
Masukan” atas penjualan kaos tersebut. 






i. Lalu, praktikan mengklik ikon kalkulator di bagian “Amount” dan klik 
“Save & Close.” Invoice ini nantinya akan memudahkan dalam 
pencatatan pembayaran kepada supplier di Accurate karena hanya perlu 
memberi tanda checklist saat mencatat pembayaran atas supplier terkait 
di Accurate.  
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 19 ) 
 
8. Melakukan Rekonsiliasi Bank 
Rekonsiliasi bank biasanya dilakukan PT Kreatif Dinamika 
Integrasi di awal bulan untuk mencocokkan saldo dan transaksi antara 
pencatatan perusahaan dengan bank. Dokumen yang diperlukan adalah 
rekening koran bank perusahaan, yang dalam contoh ini adalah rekening 
koran BPR Indosurya dan Mandiri USD. Adapun langkah-langkah dalam 
melakukan rekonsiliasi bank ini adalah: 
a. Awalnya, praktikan diberikan rekening koran bulan Agustus 2019 dari 
rekening bank yang dimiliki PT Kreatif Dinamika Integrasi. 
b. Lalu, praktikan membuka Accurate dan mengklik “List” lalu “Bank Book” 
dan memilih rekening bank yang bersangkutan. 
c. Kemudian, praktikan mencocokkan antara pencatatan di Accurate dan di 
rekening koran. 
d. Lalu, praktikan menemukan beberapa perbedaan, biasanya yang berbeda 
dari rekening koran dengan pencatatan di Accurate hanyalah biaya 





e. Selanjutnya, praktikan menginput jurnal expense untuk biaya administrasi 
bank melalui menu “Activities”, “Cash and Bank”, dan “Payment”. 
Kemudian, praktikan mengisi rekening bank bersangkutan, nomor voucher, 
tanggal, memo, akun, dan nama project. 
f. Sedangkan, untuk menginput jurnal atas pendapatan jasa giro, praktikan 
mengklik “Activities”, “Cash and Bank”, dan “Deposit”. Kemudian, 
praktikan mengisi rekening bank bersangkutan, nomor voucher, tanggal, 
memo, akun, dan nama project. 
g. PT Kreatif Dinamika Integrasi memiliki rekening bank Mandiri USD, yang 
dalam penginputan jurnal atas biaya administrasi bank dan pendapatan jasa 
giro memerlukan rate. Untuk mengisi rate tersebut, praktikan mengakses 
website https://www.ortax.org/ortax/?mod=kursbi dan mencari kurs tengah 
USD di tanggal 30 Agustus 2019. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 20 ) 
 
9. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 dan Pasal 26 serta Membuat SPT 
PPh Masa Pasal 23 dan 26 di Aplikasi eSPT PPh Masa Pasal 23-26 
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) yang dipotong oleh PT 
Kreatif Dinamika Integrasi sebagai contoh dalam lampiran 21 adalah 
pembelian jasa internet kepada perusahaan lain, yang dikenakan tarif 
sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sedangkan, PPh Pasal 
26 yang dipotong oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi sebagai contoh dalam 





Microsoft atas penghasilan dari royalti Microsoft atas aplikasi yang 
ditawarkan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi yang dikenakan tarif sebesar 
15%. Perusahaan sebagai subjek pemotong PPh, harus melaksanakan 
kewajibannya yakni berupa pemotongan, penyetoran serta pelaporan SPT 
Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 ke KPP. Sebagai tanda bukti bahwa PPh 
Pasal 23 dan Pasal 26 sudah dipotong, perusahaan diharuskan untuk 
memberikan bukti potong. Praktikan diminta untuk dalam membuat bukti 
potong dan SPT PPh Masa Pasal 23-26. Dokumen yang diperlukan adalah 
bukti pengeluaran kas/bank dan invoice terkait. Adapun langkah-langkah 
dalam membuat bukti potong dan SPT PPh Masa Pasal 23-26 ini adalah: 
a. Awalnya, praktikan meminta karyawan untuk login terlebih dahulu di 
aplikasi eSPT PPh Masa Pasal 23/26. 
b. Lalu, praktikan mengklik “Program”, “Buat SPT Baru” dan mengisi masa 
pajak, yaitu Agustus 2019. 
c. Setelah itu, praktikan mengklik “Program”, “Buka SPT yang Ada” dan 
memilih Agustus 2019. 
d. Untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23, praktikan mengklik “SPT PPh”, 
“Bukti Potong PPh Pasal 23” dan praktikan mengisi nomor bukti potong, 
tanggal pemotongan, Wajib Pajak Dipotong, Jenis Penghasilan, Jumlah 
Penghasilan Bruto, Tarif, dan PPh yang dipotong. Lalu, klik “Simpan” 
e. Untuk membuat bukti potong PPh Pasal 26, praktikan mengklik “SPT PPh”, 





f. Praktikan mengecek kembali bukti potong yang sudah diinput dengan 
mengklik “SPT PPh” dan “Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Dan Atau 26.” 
g. Selanjutnya, praktikan menginput pembayaran dengan mengklik “SPT 
PPh”, “Daftar Surat Setoran Pajak(SSP) / Bukti Pemindahbukuan (BPK), 
dan “Daftar Surat Setoran Pajak (SSP).” 
h. Untuk PPh 23, kode MAPnya adalah 411124 dan kode jenis setorannya 
adalah 104. Lalu, praktikan mengisi NTPN, Jumlah Pembayaran, dan 
tanggal setor. Selanjutnya, praktikan mengklik “Simpan.” 
i. Sedangkan, untuk PPh 26, kode MAPnya adalah 411127 dan kode jenis 
setorannya adalah 103. Lalu, praktikan mengisi NTPN, Jumlah 
Pembayaran, dan tanggal setor. Selanjutnya, praktikan mengklik “Simpan.” 
j. Selanjutnya, praktikan membuat SPT dengan mengklik “SPT PPh”, dan 
“Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Dan Atau 26.” Lalu, 
praktikan mengisi tanggal pencetakan dan mengklik “Simpan.” Pembayaran 
atas PPh 23-26 ini akan dibayarkan perusahaan paling lambat tanggal 10 di 
bulan selanjutnya dan SPT ini nantinya juga akan dilaporkan perusahaan 
paling lambat tanggal 20 di bulan selanjutnya. 
(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 21) 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Kreatif 
Dinamika Integrasi, praktikan menghadapi kendala. Kendala yang praktikan 





gangguan server karena jaringan internet, yang mengakibatkan praktikan harus 
menunggu terlebih dahulu agar aplikasi bisa digunakan kembali. 
 
D. Cara Menghadapi Kendala 
Dalam mengatasi kendala tersebut, praktikan melakukan usaha untuk 
mengatasi kendala tersebut, yaitu praktikan harus sesegera mungkin untuk 
menginput jurnal dan apabila terjadi gangguan dalam mengoperasikan 
Accurate, praktikan melakukan pekerjaan lain sambal menunggu untuk 







Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang menjadi 
syarat kelulusan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kerja 
secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dengan terjun langsung bekerja. 
Dengan mengikuti kegiatan PKL ini, mahasiswa mampu mengetahui dan 
belajar secara langsung tentang pengaplikasian teori akuntansi yang telah 
diajarkan selama perkuliahan karena tidak selamanya teori yang diajarkan sama 
dengan kegiatan yang nyata di lapangan, serta dapat melatih diri untuk 
menghadapi situasi kerja  yang nantinya diharapkan dan dituntut perusahaan. 
Selama melaksanakan kegiatan PKL di PT Kreatif Dinamika Integrasi, 
praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Praktikan dapat mengetahui bahwa pengarsipan dokumen- dokumen sangat 
penting sehingga dapat memudahkan karyawan jika membutuhkan 
dokumen tersebut. 
2. Praktikan dapat mengetahui proses untuk mengetahui pembayaran yang 
dilakukan dari customer dan pembayaran yang dilakukan perusahaan ke 
Microsoft melalui pembuatan rekapitulasi data customer beserta 





pembayaran serta berapa nominal yang dibayarkan customer, serta kapan 
pembayaran dan berapa nominal yang dibayarkan PT Kreatif Dinamika 
Integrasi ke Microsoft. 
3. Praktikan dapat memahami sistem akuntansi yang diterapkan di perusahaan 
IT, khususnya PT Kreatif Dinamika Integrasi. 
4. Praktikan dapat mengetahui siklus akuntansi yang ada di PT Kreatif 
Dinamika Integrasi dan mengaplikasikan secara langsung penginputan 
jurnal umum untuk transaksi yang ada di PT Kreatif Dinamika Integrasi 
melalui aplikasi Accurate. 
5. Praktikan dapat mengetahui tentang objek pajak yang dikenakan ke PT 
Kreatif Dinamika Integrasi melalui kegiatan umum yang dilakukan 
perusahaan. 
6. Praktikan dapat mengetahui dan membuat e-Billing dari Surat Tagihan 
Pajak (STP) yang dikirimkan ke PT Kreatif Dinamika Integrasi. 
7. Praktikan dapat mengetahui proses dalam petty cash opname dan 
mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat mengenai cash opname. 
8. Praktikan dapat mengetahui proses penginputan faktur pajak masukan dan 
keluaran di aplikasi e-Faktur. 
9. Praktikan dapat mengetahui proses dalam penginputan invoice dari supplier 
di aplikasi Accurate. 
10. Praktikan dapat mengetahui proses rekonsiliasi bank. 
11. Praktikan dapat mengetahui proses pembuatan bukti potong dan SPT Masa 






Selama menjalani kegiatan PKL di PT Kreatif Dinamika Integrasi, 
praktikan menyadari masih adanya kekurangan, baik dari praktikan PT Kreatif 
Dinamika Integrasi, maupun Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
maka saran yang diberikan untuk meminimalisasi adanya kekurangan di masa 
mendatang, yaitu: 
1. Bagi Praktikan Selanjutnya 
a. Praktikan lebih mempersiapkan diri secara akademik sebelum memulai 
kegiatan PKL. 
b. Praktikan lebih cepat tanggap dan teliti dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan selama kegiatan PKL. 
c. Praktikan harus lebih mudah bersosialisasi dan beradaptasi dengan 
lingkungan baru. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Melakukan sosialisasi tentang PKL jauh-jauh hari kepada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta agar lebih memahami 
tentang kegiatan PKL yang akan dilaksanakan. 
b. Sebelum melakukan PKL, disarankan ada tatap muka dan diskusi 
terlebih dahulu antara mahasiswa bimbingan dan dosen pembimbing 
agar lebih memahami tentang format pelaporan yang diinginkan dosen 
pembimbing. 
c. Saat melakukan PKL, disarankan agar dosen pembimbing tetap 





3. Bagi PT Kreatif Dinamika Integrasi 
a. Melakukan pengecekan sistem secara rutin untuk menghindari aplikasi 
Accurate yang digunakan perusahaan untuk menginput data akuntansi 
menjadi sulit dibuka. 
b. Jika diperlukan untuk menambah SDM khusus divisi Human Resources 
dalam perekrutan karyawan dan pelatihan serta pengembangan 
karyawan agar mengurangi resiko tumpang tindih dalam pekerjaan. 
c. Memberi kesempatan yang lebih luas bagi praktikan yang lain untuk 
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Lampiran 9: Membuat rekapitulasi dan rincian data customer berdasarkan 
Purchase Order (PO) dan Invoice yang ada di tahun 2019 
 




















2. Input data nama customer, subscription, quantity, renewal date, dan billing 












3. Input nominal yang tertera di Purchase Order Customer ke Ms. Excel 























4. Input nominal yang tertera di  Invoice Customer ke Ms. Excel kolom 


























5. Input nominal yang tertera di  Invoice Microsoft ke Ms. Excel kolom 























Lampiran 10: Input Jurnal Umum untuk Transaksi Reimbursement Petty Cash 

























2. Penginputan data reimbursement tersebut ke Ms. Excel Petty Cash 2019. 
 


















































































Lampiran 11: Input Jurnal Umum untuk Transaksi Pelunasan Invoice dari 
Customer 





































































































Lampiran 12: Input Jurnal Umum untuk Transaksi Deposito Berjangka di 
Bank yang Tanpa Rekening Bank 
1. Dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran kas/bank dari Bank 































































































Lampiran 13: Input Jurnal Umum untuk Transaksi Deposito Berjangka di 
Bank yang dengan Rekening Bank 





































Lampiran 14: Input Jurnal Umum untuk Transaksi Pelunasan Invoice dari 
Supplier/Vendor 
































Lampiran 15: Membuat e-Billing atas STP PPN Masa Januari 2019 



















































































































































Lampiran 16: Petty Cash Opname 
1. Pengecekan dokumen fisik bukti pemasukan dan pengeluaran petty cash 



















































2. Pengecekan kesesuaian pencatatan antara dokumen dan file Ms. Excel Petty 
cash per 12 Agustus 2019. 
 














Lampiran 17 : Membuat Faktur Pajak Masukan pada Aplikasi E-Faktur 
 













































Lampiran 18 : Membuat Faktur Pajak Keluaran pada Aplikasi E-Faktur 
 




































































































Lampiran 19: Membuat Invoice yang Masuk dari Supplier di Accurate 
 
1. Invoice dari Supplier 
 






































Lampiran 20: Melakukan Rekonsiliasi Bank 
 
1. Contoh rekening koran BPR Indosurya dan Bank Mandiri (USD) bulan 
Agustus 2019 yang dimiliki PT Kreatif Dinamika Integrasi. 






Rekening Bank Mandiri USD 
 
 





























Lampiran 21: Membuat Bukti Potong dan SPT PPh Masa Pasal 23 dan 26 











































































































Lampiran 22: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 
 
